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Aurten ere, aurreko urteetan bezala, 2002 urtean Bilbori buruz argitara
ematen diren lanen berri eman nahi dugu. Lan honetan monografiak dira
batez ere agertzen direnak. 
Erakusketen katalogoekin eta kongresoekin zalantzak izan ditugu, eta
nahiz eta Bilbon izan, bibliografía honetan ez sartzea erabaki dugu, ez dute-
lako edukinaren aldetik Bilborekin zerikusirik. 
Un año más, queremos dar a conocer las obras que se han publicado sobre
Bilbao, en este caso, en el año 2002.
En este trabajo se reflejan básicamente monografías. Ante la duda de si se
debían incluir catálogos de exposiciones y publicaciones de congresos y jor-
nadas que se celebraron en la villa, hemos decidido finalmente no incluir en
esta bibliografía este tipo de obras, debido a que su contenido no guarda rela-
ción con el tema de esta bibliografía: Bilbao.
Las fuentes utilizadas para la recuperación de registros han sido los siguien-
tes catálogos y bases de datos:
– Catálogo RIA de la Red de Bibliotecas Municipales de Bilbao.
– Catálogo de la Biblioteca de la Diputación Foral de Bizkaia.
– Catálogo de la Biblioteca de la Universidad del País Vasco.
– Catálogo de la Biblioteca de la Universidad de Deusto.
– Catálogo de la Biblioteca de la Fundación Sancho el Sabio de Vitoria-Gas-
teiz.
– Catálogo de la Biblioteca Koldo Mitxelena Kulturunea de Donostia-San
Sebastián.
– Catálogo del Sistema Nacional de Bibliotecas de Euskadi.
– Base de datos del ISBN (International Standard Book Number)
– Catálogo ARIADNA de la Biblioteca Nacional de Madrid.
– Catálogo REBIUN, Red de Bibliotecas Universitarias de España.
Los registros se ofrecen ordenados alfabéticamente por el apellido del autor
o título, en el caso carecer la obra de responsabilidad individual. Para su redac-
ción se ha seguido la Norma UNE 50-104-94 de referencias bibliográficas.
En el campo edición, cuando ésta es la 1ª se ha omitido, y asimismo, se
omite el campo lengua, cuando ésta es únicamente el castellano.
En cuanto a la posible incorrección de datos, debe tenerse en cuenta que
no se han manejado los documentos originales y se han mantenido los datos
tal y como figuran en las fuentes mencionadas.
Aunque esta relación pretende ser exhaustiva es posible que no se hayan
reflejado determinados títulos. En este caso, agradeceríamos a los autores que
nos hicieran llegar la referencia bibliográfica de los mismos a fin de incluirlas
en nuestra base de datos.
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AGIRREAZKUENAGA, Joseba (dir.), SERRANO, S. Bilbao desde sus alcaldes :
diccionario biográfico de los alcaldes de Bilbao y gestión municipal, en
tiempos de la revolución liberal e industria. Vol 1: 1836-1901. Bilbao :
Ayuntamiento, Área de Cultura y Turismo = Udala, Kultura eta Turismo Sai-
la, 2002. 647 p. : il. ISBN 84-88714-63-7                                             
ALONSO, Mikel; Burutxaga, Santiago. Erotismo, gastronomía. Bilbao : Udala,
Kultura eta Turismo Saila = Ayuntamiento, Área de Cultura y Turismo, 2002.
96 p. : il. (Bidebarrieta Monografiak = Monografías Bidebarrieta ;  7). ISBN
84-88714-58-0 
AMIGO FERNÁNDEZ DE ARROYABE, María Luisa. La Facultad de Filosofía y
Ciencias de la Educación de la Universidad de Deusto : 1976-2001. Bilbao
: Universidad de Deusto, 2002. 210 p. : il. ISBN 8474857864
AREILZA ECEIZA, Gloria. Redes sociales y políticas para la regeneración urba-
na : el caso del área metropolitana de Bilbao. Bilbao : [S. n.], 2002. 432 p.,
1 map. pleg. 
ARRIAGA, Emiliano de. Lexicón : etimológico, naturalista y popular del  bilba-
íno neto. Bilbao : Udala = Ayuntamiento, 2002. 167 p. (Biblioteca Clásica
Municipal ; 2). ISBN 84-88714-10-6                                             
ARTXANDAKO tunelak [Mapa] = Túneles de Artxanda : kokapen planoa
eta irispideak = mapa de situación y accesos. Bilbao : Bizkaiko Foru Aldun-
dia = Diputación Foral de Bizkaia, [2002]. 1 h. de map. pleg. 
ASUA, José Manuel (dir.). Bilboko  zubiak = Puentes de Bilbao = Bridges of Bil-
bao. Bilbao: Udala, Obra eta Zerbitzuen Saila = Ayuntamiento, Área de
Obras y Servicios, 2002. 131 p. : il. Textos en euskera, castellano e inglés.
ISBN 84-88714-55-6      
ATHLETIC Club : liburu ofiziala 2001-2002 denboraldia : aurrerapena 2002-
2003 denboraldia = libro oficial, temporada 2001-2002 : avance tempora-
da 2002-2003. Bilbao : Athletic Club, 2002. 192 p. : il. Texto en euskera y
castellano. ISBN 84-607-5598-3
BALLESTEROS, L. María. Plano industrial de Bizkaia : (Gran Bilbao). 2ª ed.
Donostia-San Sebastián:  Ediciones Actuales, 2002.  443 p. + 1 plano ISBN
84-95807-44-0  
BBKREN zeinua = El signo de la BBK : [exposición, UPV/EHU-BBK etxea, Bil-
bao, 2002ko azaroaren 26tik abenduaren 12ra = del 26 de noviembre al
12 de diciembre de 2002]. Bilbao : Fundación Bilbao Bizkaia Kutxa, [2002].
[52] p. : principalmente il. 
BIDEBARRIETA : Revista de Humanidades y Ciencias Sociales de Bilbao = Bil-
boko Giza eta Gizarte Zientzien Aldizkaria : XI – 2002. Bilbao : Bideba-
rrieta Kulturgunea, Área de Cultura y Turismo del Ayuntamiento = Udale-
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ko Kultura eta Turismo Saila, 2002. 369 p. : il. Texto en euskera y castella-
no. ISSN 1137-4888
BILBAO 2010 : la estrategia. Bilbao : Bilbao Metrópoli-30, 2002. 68 p. : fot.
BILBAO 2010 : reflexión estratégica. Bilbao : Bilbao Metrópoli-30, 2002. 51 p.
: fot.
BILBAO, el espacio linguístico : simposio 700 aniversario = Bilboren 700.
Urteurrena : Hizkuntza Gunea Sinposioa. Bilbao : Universidad de Deusto,
2002. 524 p.  Textos en euskera y castellano. ISBN 84-7485-792-9             
BILBAO, la transformación de una ciudad = The transformation of a city. Get-
xo, Bizkaia : De Paso Publicaciones, 2002. 87 p. : il. ISBN 84-930577-7-0    
BILBAO, la transformation d’une ville = Umgestaltung eimer stadt. Getxo, Biz-
kaia : De Paso Publicaciones, 2002. 88 p. : il. ISBN 84-930577-9-7             
BILBAO [Mapa] : [mapa topográfico]. Madrid : Instituto Geográfico Nacional,
2002. 1 h. de map. pleg. Escala: 1:50.000. (Serie Digital MTN50) 
BILBAO METRÓPOLI-30. Asociación para la Revitalización del Bilbao metro-
politano : memoria anual 2001 = Bilbao Metropolitarra Birbizteko Elkartea
: 2001 urteko txostena. Bilbao : Asociación para la Revitalización del Bil-
bao Metropolitano = Bilbao Metropolitarra Birbizteko Elkartea, 2002. 51 p.
: il.  Texto en euskera y castellano.
BILBO Zaharreko hiri-berregokitzea [Vídeo] = Rehabilitación urbana de Bilbao
La Vieja. Vitoria-Gasteiz : Gobierno Vasco, 2002. 1 videocasete (VHS) :
son., col. 
CARNAVALES = Aratusteak : Bilbao 2002. Bilbao : Ayuntamiento = Udala,
[2002]. 66 p. : il. 
CASA, Concha de la (dir.). Bilboko XXI Nazioarteko Txontxongilo Jaialdia = XXI
Festival Internacional de Títeres de Bilbao : omenaldia Kukubiltxo-ri. Bilbao
: Centro de Documentación de Títeres de Bilbao [etc.], 2002. 48 p. : il.
CAVA MESA, María Jesús. El servicio como compromiso, el progreso de Bizkaia
como meta : Cámara de Comercio de Bilbao, más de 100 años de historia
: 1886-2002. [Bilbao] : Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bil-
bao, [2002]. 243 p. : il.
CENICACELAYA, Javier; Román, Antonio; Saloña, Iñigo. Bilbao : arkitektura
metropolitarraren gida = guía de arquitectura  metropolitana : = guide to
metropolitan architecture. Bilbao: Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-
Navarro = Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo Ofiziala, Bilbao, 2002. 228
p. : il. Texto en euskera, castellano e inglés. ISBN 84-87813-30-5 
CHAPA, Álvaro. Cien años de historia de Iberdrola. Los hechos. [Madrid : El
Viso], 2002. 267 p. : il. ISBN 8493143448
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COBO, Patxi. Metamorfosis : Bilboko Metroaren 2. linean zeharreko ibilaldia
= Un recorrido a través de la la línea 2 del Metro de Bilbao. Bilbao: Imebi-
sa, 2002. 185 p. : il. Texto en euskera y castellano. ISBN 84-923479-3-7      
COBO, Patxi. Museo, un espacio transformado. Bilbao : Museo de Bellas Artes,
2002.
CONSTRUYENDO la igualdad en el espacio público = Expazio publikoan
berdintasuna egiten : jornada 12 noviembre 2001, Bilbao. Bilbao : Dipu-
tación Foral de Bizkaia = Bizkaiko Foru Aldundia, 2002. 157, 152 p. : il. Edi-
ción bilingüe euskera castelano. ISBN 84-95790-01-7                             
DE paso por Bilbao 2002-2003. Getxo, Bizkaia : De Paso Publicaciones, 2002.
152 p. : il. ISBN 84-930577-8-9 
EGIRAUN, Joseba; Vigo, Javier del.  Rekaldeberri : historia y conflicto. Bilbao
: Beta, 2002. 413 p. : il. Texto paralelo en euskera y castellano. ISBN 84-
88890-95-8                                                                                
ELIZBARRUTIKO Elizaren gidaliburua = Guía de la Iglesia diocesana. Bilbao :
Obispado, 2002. 327 p. : map. Edición bilingüe euskera castellano.
EMAKUMEAK kontari III = Relatos de mujer III. Bilbao : Udala, Emakumearen
Udal Zerbitzua = Ayuntamiento, Servicio Municipal de la Mujer, 2002. 141
p. Recoge Emakumeak Kontari Lehiaketa 7º-9º 2000-2002. (Emakumea Bil-
bao Mujer)   
ESKOLA arteko ipuin lehiaketa Rafael Mikoleta : XIII. Edizioa 2001. Bilbao :
Udala = Ayuntamiento, 2002. 81 p. : il. ISBN 84-88714-43-2
ESPARZA ESTAUN, Ramón. Bilboko portua : iragana argazkitan. Bilbao :
Puerto Autónomo de Bilbao, 2002. 206 p. : principalmente fot. ISBN 84-
7782-851-2                                                                                
ESPARZA ESTAUN, Ramón. Puerto de Bilbao : una memoria visual. Bilbao :
Puerto Autónomo, 2002. 206 p. : principalmente fot. ISBN 84-7782-822-9    
ESTRADA ALONSO, Alicia. Bilbao. Madrid : Jaguar, 2002. 157 p. : il. (Ciuda-
des Jaguar). ISBN 84-95537-32-X                                                      
FACAROS, Dana; Pauls, Michael. Bilbao & the Basque lands. London : Cado-
gan Guides, 2002. 305 p. : il. ISBN 1-86011-835-6
FERIA Internacional de Bilbao : memoria 2001 = Bilboko Nazioarteko Erakus-
tazoka : txostena 2001. Bilbao : Feria Internacional de Bilbao = Bilboko
Nazioarteko  Erakustazoka, 2002. 76 p. : il. Texto en castellano, euskera e
inglés.
GABRIEL Aresti Sariak, 2000-2001 : euskara : Bilbao Hiria Ipuinak. Bilbao :
Udala = Ayuntamiento, 2002. 119 p. : il. ISBN 84-88714-61-0         
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IBÁÑEZ GÓMEZ, Maite; Ibarra, José Luis; Zabala, Marta. Euskalduna : del asti-
llero al Palacio de Congresos y de la Música. Bilbao : Bizkaiko Foru Aldun-
dia = Diputación Foral de Bizkaia, 2002. 221 p. : il. ISBN  84-7752-327-4    
La IGUALDAD, instrumento rentable en las organizaciones = Berdintasuna,
erakundeetan tresna onuragarria : jornadas celebradas en Bilbao el 30 de
mayo de 2002. Bilbao : Diputación Foral de Bizkaia = Bizkaiko Foru Aldun-
dia, 2002. 204 p. ISBN 84-95790-02-5
IMEBISA. Memoria = Txostena. Bilbao : Gobierno Vasco, Departamento de
Transportes y Obras Públicas = Eusko Jaurlaritza, Garraio eta Herrilan Sai-
la, 2002.  1 v.  
INMAN, Nicholas.  Bilbao & northwest Spain. Singapore : APA Publications,
2002. 96 p. : il. (Insight Pocket Guides). ISBN 981-234-722-4                   
KT 2001 : Los frutos del Plan Estratégico : Memoria 2001 = KT 2001 : Plan
Estrategikoaren emaitzak : 2001eko memoria. Bilbao : Udala, Kultur eta
Turismo Saila = Ayuntamiento, Área de Cultura y Turismo, [2002]. 84 p.
dupl. Texto en euskera y castellano.
LAN EKINTZA (Bilbao). Bilbon enpresa bat sortzeko gida praktikoa 2002 =
Guía práctica para crear una empresa en Bilbao. Bilbao : Lan Ekintza,
2002. 51 p. dupl. Texto en euskera y castellano. 
LAN EKINTZA (Bilbao). Informe-resumen del estudio sobre características de
la población extranjera residente en Bilbao (2002). Bilbao : Ayuntamiento
= Udala, etc, 2002. 73 p.                                                               
LANZAGORTA ARCO, María José. Historia de una presencia : la Semana San-
ta bilbaína a través de la mirada de la Cofradía Penitencial de la Madre de
Dios de las Escuelas Pías de Bilbao, 1944-1984. [Sevilla] : Retana, [2002].
254 p. : il.
LASO PRIETO, José María. De Bilbao a Oviedo pasando por el penal de Bur-
gos. Oviedo : Pentalfa, 2002. 330 p. : il. ISBN 84-7848-512-0
LENIZ ARANBARRI, Jokin. Arkitekturaren zantzua Bilbon : 2002 abendua 26-
2003 urtarrila 25 = La huella de la arquitectura en Bilbao : 26 diciembre
2002-25 enero 2003. Bilbao : Juan Manuel Lumbreras, Galería de Arte,
2002. [40] p. principalmente il. Texto en euskera y castellano.  
LLONA, Miren. Entre señorita y garçonne : historia oral de las mujeres bilbaí-
nas de clase media (1919-1939). Málaga : Universidad, 2002. 337 p.  (Ate-
nea. Estudios sobre la Mujer ; 40). ISBN  84-7496-937-9                         
MALAS formas : Txomin Badiola 1990-2002 [exposición]. Bilbao : Museo de
Bellas Artes, 2002. 236 p. : principalmente il. ISBN  84-87184-71-5            
MAS SERRA, Elías; Mas Viñas, José (col.). Arquitectos municipales de Bilbao.
Bilbao : Udala, Kultura eta Turismo Saila = Ayuntamiento, Área de Cultura
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y Turismo, 2002. 162 p. : il. (Bidebarrieta Monografiak = Monografías Bide-
barrieta ; 8).  ISBN 84-88714-56-4                                                     
MAYOR, Gorka. El pintor Fernando Maidagan (1910-1996). Bilbao : Bilbao Biz-
kaia Kutxa, 2002. 161 p. : il. (Temas Vizcaínos ;  329-330). ISBN 84-8056-211-0
MEMORIA  2001 : Ayuntamiento de Bilbao = Txostena 2001 : Bilboko Udala.
Bilbao : Udala, Hiritarrekiko Harremanen Zerbitzua = Ayuntamiento, Servi-
cio de Relaciones Ciudadanas, 2002. 200 p. : il.
MOLINA, Fernando; Rojo Cagigal, Juan Carlos. Historia del túnel de Artxanda
(1900-2002) : el urbanismo y las comunicaciones de Bilbao. [S. l.] : Art-
xandako Tunelak = Túneles de Artxanda, 2002. 303 p. : il. ISBN  84-607-
4674-7                                                                                      
MUGIKORTASUNA XXI. mendeko hirietan : I Hiritar Topaketa Mugikortasuna-
rekin, 2002ko urriaren 10a osteguna, Euskalduna Jauregia Bilbao = Movi-
lidad en las ciudades del siglo XXI : I Encuentro con la Movilidad, jueves,
10 de octubre de 2002, Bilbao, Palacio Euskalduna. [Bilbao : Ayuntamien-
to, 2002]. 85 p. : il. planos.
MURIEL HERNÁNDEZ,  Manuel. Cien años de historia de Iberdrola. Los hom-
bres. [Madrid : El Viso], 2002, 301 p. : il. ISBN 8493143456
NARRAZIOAK  eta olerkiak : Resurrección María de Azkue Saria 2001. Bilbao
: Bilbao Bizkaia Kutxa Fundazioa, 2002. 112 p. ISBN 84-95653-26-5  
OLABARRIA, Anastasio de; Llorente Villalba, José Antonio. La Semana Santa
bilbaína : una de las más antiguas del mundo. Bilbao : La Gran Enciclo-
pedia Vasca, 2002. 112 p. : il. (La Semana Santa en Bizkaia ; 1). ISBN 84-
248-1166-6
OLAIZOLA ELORDI, Juan.  Bilboko tranbiak = Los tranvías de Bilbao. [Bilbao]
: Eusko Trenbideak = Ferrocarriles Vascos, 2002. 178 p. : il. Texto en eus-
kera y castellano. ISBN 84-920629-8-3                                               
ORÚE, Leticia; Kintana, Aiora. SF magazine. [Bilbao] : Clin y clon, 2002. 1 v. 
PANGUA, Iñaki (dir.). Bilbao, Álava [Vídeo]. [S.l.] : ETB, 2002. 1 videocasete
(VHS) : son., col. (Euskal Herria : la Mirada Mágica ; 8). 
PANGUA, Iñaki (dir.). Bilbo, Araba [Vídeo]. [S.l.] : ETB, 2002. 1 videocasete
(VHS) : son., col. (Euskal Herria : Lau Haizeetara ; 8). 
PÉREZ PÉREZ, José Antonio. Los años del acero : la transformación del mun-
do laboral del área industrial del Gran Bilbao (1958-1977). Trabajadores,
convenios y conflictos. Madrid : Biblioteca Nueva, 2002. 448 p. ISBN 84-
7030-969-2
PLAN especial de revitalización comercial de Bilbao. Vitoria-Gasteiz : Gobier-
no Vasco = Eusko Jaurlaritza, 2002. 62 p. : il. col. ISBN 84-457-1821-5        
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PLANO y guía del Gran Bilbao. 2ª ed. Bilbao : Neguri, [2002]. 58, [73] p. de
planos.
PREMIOS Gabriel Aresti, 2000-2001 : castellano : Cuentos Villa de Bilbao. Bil-
bao :  Udala, Kultura eta Turismo Saila = Ayuntamiento, Área de Cultura y
Turismo, 2002. 127 p. : fot. ISBN 84-88714-60-2                                   
SALAVERRIA, José María; Amezaga, Elías (ed. lit.); Fernández de la Sota, José
(otros).  El río dinámico. Bilbao : El Tilo, 2002. 351 p. : il.  ISBN  84-88600-
18-6 
SÁNCHEZ TIRADO, José Manuel.  Cien años de la historia de Bilbao : en el
centenario de San Francisco de Asís “La Quinta Parroquia” (1889-2002).
Bilbao :  La Gran Enciclopedia Vasca, 2002. 301 p. : il. ISBN  84-248-1183-
6  
SOCIEDAD Coral de Bilbao = Bilboko Koral Elkartea : memoria 2001. [S. l. : S.
n.], 2002 (Bilbao : Crono). 95 p. : il. 
SYMINGTON, Andy. Footprint Bilbao. Bath, UK : Footprint Handbooks, 2002.
246 p. : il. ISBN 1-903471-45-1   
TALASAC, Ramón. La Sociedad “El Sitio” : altar de oradores (1883-1932). Bil-
bao : Sociedad El Sitio, 2002. 311 p. ISBN 84860640704
URROZ, Javier.  De pintxos por Bilbao y alrededores. Madrid : El País-Aguilar,
2002.  159 p. : il.  ISBN: 84-03-50116-1 
URROZ, Javier.  Los mejores pintxos de Bilbao. Bilbao :  Cre&Com, 2002. 141
p. : il.                                                                                      
VALDÉS PELÁEZ, L. La demanda turística de la ciudad de Bilbao. Gijón : Sis-
tema de Información Turística de Asturias, 2002. 67 p. ISBN 84-932561-0-2  
VIDAL MANZANARES, César. Bilbao no se rinde. Madrid : SM, 2002. 173 p.
(Gran Angular. Aventuras de Ayer)    
ZEBERIO, Mikel;  Beasain, Itziar. Bilbao. León : Everest, 2002. 144 p. : il. col.
(Vive y Descubre).  ISBN 84-241-3750-7 
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